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ןושאר ןויע
 .(2003)  ןיחנוד  לאוי  תופתתשהב  ,ץרוש  הרפשו  ןיבור־ירוחש  הרופצ
 ץראב "הסדה" לש תיכוניחה־תיתואירבה התוליעפ :םעה תואירבל "הסדה"
 – תינויצה היירפסה תאצוה :םילשורי .יטירבה טדנמה תפוקתב לארשי
 .םידומע 222 .תימלועה תינויצה תורדתסהה לש רואל האצוהה
 םישנה  תורדתסה  לש  התמקה  תא  תוראתמ  ,האופרה  לש  תוינוירוטסיה  ,תורבחמה
 ןשארבו קרוי־וינמ תוידוהי םישנ לש הצובק תמזויב 1912 תנשב "הסדה" תוינויצה
 לש תואירבל ךוניחהו תואירבה םוחתב ותוליעפ תא ראתמ רפסה .דלאס הטיירנה
 תאולחתב המחלמ וללכ ויתולועפ .ץראב תואירבב לופיטל ןונגנמ םיקה רשא ,ןוגראה
 ינייגיהה  בצמה  רופיש  ,"בלח  תפיט"  תונחת  תמקה  ,םילוח־יתב  םוקיש  ,תוקונית
 ,אשונב ןושאר רקחמ והז .רפסה־יתב ידימלת לש םתואירבב לופיטו ךוניחה תודסומב
 לש ידוחיי ףסואמ קלח םג "הסדה" ןוגרא לש תוחתפתהה רואית לע ףסונ ,ליכמ אוהו
.ןיחנוד לאוי 'פורפ ידיב רקחנו 2001 תנשב "הסדה"ב הלגתנש ,תונומת
 :לארשיב תילאיצוס הדובעל תימדקא הרשכה .(2004) (ךרוע) םריבא ירוא
.םידומע 186 .רבוקיר'צ :ביבא־לת .דיתעו הווה ,רבע
־תיב לש ודוסייל הנש םיעברא ןויצל סנכב וגצוהש תואצרהו םירמאמ םיצבוקמ רפסב
 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש דלאוורב לואפ םש לע תילאיצוס הדובעל רפסה
 תימדקאה הרשכהה לש התישארבו ,ומצע רפסה־תיבב קסוע רפסה לש ןושארה וקלח
 הדובעל הרשכהב תויגוסבו תורומתב קסוע ינשה קלחה .לארשיב תילאיצוס הדובעל
 םיילאיצוסה םידבועה לש הנתשמה םדיקפתב ןד רפסה לש ישילשה וקלח .תילאיצוס
 תאו עוצקמב ויהש םייונישה תא םיגדהל ידכ רחבנ הז םוחת .שפנה תואירב םוחתב
 םישחרתמה  םייונישה  רואל  םיילאיצוס  םידבוע  םיבצינ  םהינפבש  םיברה  םירגתאה
.םייתרבחה םיתורישבו הרבחב
 ,םודא וק :ביבא־לת .?הייטס וא המרונ :םישנ דגנ תומילא .(2003) לג ימענ
.םידומע 384 .דחואמה ץוביקה תאצוה
 ,םישנ יפלכ תומילאה תעפות תא תרקוח ,תיתרבח תיגולופורתנא ,לג ימענ ר"ד
 הייטסכ וא המרונכ תילארשיה הרבחב תספתנ וז תומילא םאה תלאוש איה וז תרגסמבו
 המרונמ הייטס םילארשיה ןמ םיבר יניעב תבשחנ םישנ דגנ תומילאש הנקסמל העיגמו
 תומילאה תרבוג ,הללגב ילואו ,העפותה תלבק דצל .הזמ רתוי הברה אלו תיתרבח
 .תוחצרנ ףאו תולפשומ ,תוכומ םישנ לע םיחוויד אלל םוי ףלוח אל טעמכ .םישנ יפלכ  ןושאר ןויע 156
 תומילאה ייוליגו ,םיסומע ןהב לופיטל םימקומה םיילאיצוסה םיתורישהו םישנה יטלקמ
 ,םישנ םע תונויאר לע ססובמ רפסה .תילארשיה הרבחב הבכש ףא לע םיחסופ םניא
 םעו המילא החפשמב םייח לע םירפסמה תונבו םינב םע ,םהישנב וללעתהש םירבג םע
 ךירדמ םיווהמה ,םיחפסנ לש קלח םג ללכנ רפסב .העפותב םילפטמה עוצקמ ישנא
 ,ץועייו עויס םישיגמה םינוגראו תודסומ לע ,יטפשמ עדימ תוברל ,ןכדועמ ישומיש
 .ןופלט ירפסמו תובותכ ללוכ
 .?תילרביל הקינגוא לא ךרדב :םדאה עבט לש ודיתע .(2003) סאמרבה ןגרוי
 ,ההכ םודא תיירפס :ביבא־לת .םואבננט םדא :המדקהו תינמרגמ םוגרת
.םידומע 156 .דחואמה ץוביקה תאצוה
 םוחתב תונורחאה תויוחתפתהל שיש תוכלשהב ןד סאמרבה ןגרוי יתרבחה ףוסוליפה
 לש יטנגה ןעטמב תוברעתהה תלאש תאש ,ןעוט אוה .תושונאה לע ישונאה טובישה
 .םיקסע ישנאו ,םינעדמ ,םינלכלכ לש םהידיב וא ,הרקמה ידיב ריאשהל ןיא םדאה
 תויורשפאהשו ,םדאה דיתעל תונכס הרה רגתא הביצמ תיטנגה הסדנההש ,ריהזמ סאמרבה
 .םיטוש לש ןדע ןגב יטנג ןוסא דילוהל תולולע םייחה תחבשהל תויסדנהה
Ethan B. Kapstein & Branco Milanovic (Eds.) (2002). When 
markets fail: Social policy and economic reform. New York: 
Russell Sage Foundation. 235 pp. 
 הדחאהל תויאר םיגיצמ ,ימלועה קנבב ןלכלכו אמייק רב חותיפל רוספורפ ,םיכרועה
 םיננובתמ םה םלוא .תוילבולגה תוביסנה ץחל תחת תויתרבח תויוינידמ לש תירשפא
 ,םלועב םיבר "םיחצנמ" ורציש תיטילופ היצזילרבילו תילכלכ היצזילבולג לש ףוריצב
 תיתרבחה תוינידמה ובש ןפואה תא רקבלו ראתל םישקבמו ,"םידיספמ" טעמ אל םג ךא
 רפסב םירמאמה .םידיספמה לש םתקוצמ לע הביגה תוחתפתמ תוצראב תולשממ לש
 תא  דחוימבו  ,םינוש  תומוקמב  תיתרבח  תוינידמ  לש  החלצהה  תדימ  תא  םירקבמ
 אלמל םילוכיש ינויחה דיקפתה תא םג ןחוב רפסה .ינועה ירועיש תתחפהב התחלצה
 םודיקב ינאיסא חותיפל קנבהו תימואלניבה עבטמה ןרק ,ימלועה קנבה ומכ םינוגרא
 .ישילשה םלועה תולכלכב םייביטקפא םייתרבח םיתוריש
Barbara Hobson, Jane Lewis & Birte Siim (Eds.) (2002). 
Contested concepts in gender and social politics. Cheltenham, 
Glos.: Edward Elgar Publishing. 242 Pages. 
 הבישח לש תרוקיבו חותינ תוגיצמ ,תיתרבח תוינידמבו היגולויצוסב תורקוח ,תוכרועה
 לש טבמה תדוקנמ ,תיתרבח תוינידמו הדובע ,החפשמ ,תוחרזא ,החוורה תנידמ לע157  ןושאר ןויע 
 תופקשמ תויטילופ־ויצוס תויצרוגיפנוק ובש ןפואבו ,יטילופה חישב םילחה םייוניש
 םילכב ןנובתמו ,ימוחתניבו ימואלניב אוה ןוידה .רדגמה יסחיב שחרתמה יונישה תא
.תיטסינימפה הבישחב ןהו תיתרוסמה תיפוריאה תיתרבחה הבישחב ןה םייתרוקיב
Mirilia Bonnes, Terence Lee & Marino Bonaiuto (Eds.) (2004). 
Psychological theories for environmental issues. Aldershot: 
Ashgate. Ethnoscapes. 284 pages. 
 תוירואית הז רפסב םיגיצמ ,תיתביבסה היגולוכיספה םוחתב םיריכב םירקוח ,םיכרועה
 תאו תיזיפה הביבסל ישונאה רשקה תא רקוחה םוחתה – תיתביבס היגולוכיספ לש
 הנומש ללוכ רפסה .התוא תורצויו הביבסה ןמ תועפשומה תויטירקה תוישונאה תובוגתה
 תוירואית :תיתביבסה היגולוכיספה לש תוירקיעה תוירואיתה תא םיגציימה םירמאמ
 ;תיתביבסה  היגולוכיספב  תיבחרמ־תיתרבחה  הטמיכסה  דיקפתו  (םישרתה)  המיכסה
 תויגוסו םייביטינגוק םיכילהת לש תוירואית ;תיתביבסה היווחהו הסיפת לש תוירואית
 היגולוכיספו תוהז לש תוירואית ;םוקמל תורשקתההו תורשקתהה תיירואית ;תויתביבס
 .תיתביבס
Hays, Sharon (2003). Flat broke with children:Women in the age 
of welfare reform. N.Y.: Oxford University Press. 290 pages. 
 The תינכותל תוקקזנה (תוירוה דח תוהמיא) םידלי םע םישנ לש ןהייח לע רפס והז
 .1996 תנשמ Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act
 תינכותל הנידמה ןמ דעס רבעב ולביקש םידלי םע םישנ הריבעמ תינכותה התוהמב
 שפחל תונכומ ןניא ןה םא .ןתסנרפל דובעלו הדובע גישהל תוכירצ ןה הבש תינבומ
 הבתכ תרבחמה .דעס תבצקל ןתואכז םג תקספנ ,תינכותה תרגסמב הדובע אוצמלו
 הז םוחתב םיתורישה בצמ תא הנחב ,תינקירמאה החוורה תכרעמב תאזה המרופרה לע
 רפסה .תינכותב םידבועה םיילאיצוס םידבועו תינכותה תוחוקל ןהש תוהמיא הנייארו
 הקיטילופה תאו ,תורתוסה םהיתויועמשמ תא ,תינכותה תא םיחנמה םיכרעה תא ריבסמ
 ריהבמו תוהמיאה לש ןלוקב תויודע איבמ רפסה .תינכותה םשב תלהנתמה הרדה לש
 םיבוטהו רתוי םיבוטה םידדצל סחייתהל ידכ ,תינכותב םידדצמה לש תויטילופ תודמע
 .הלש תוחפ
 שממ ןיינעמ רפסה וללגבש ,הביתכ ןורשכב הנחינ איהו תיגולויצוס איה תרבחמה
 "הדובעל החוורמ" תינכותל תאזה תינכותה תברקב איה רפסה תובישח .האירקל לקו
 דרשמש תורמל ,תינקירמאה תינכותה לש "תככורמ" הסרגב ,לארשיב לועפל הלחהש
 םירמאמו םיפסונ םירקחמ םימייק .הלוכ תוינידמה תא לארשיב םשייל שקבמ רצואה
 םויה  תאצמנהו  1996־ב  לועפל  הלחהש  ,תינכותה  לש  תוכרעה  םהבו  תע  יבתכב  ןושאר ןויע 158
 ךשמל קר דעס תבצק לבקל ןתינ תינקירמאה תינכותה יפל .תירבה־תוצראב המוציעב
 עיגהל ךירצ היה וז הנשב ןכש ,תיטירק הנש התיה 2001 תנש ךכיפל .םינש שמח
.ןמצע תא סנרפל תוכירצש םידלי םע םישנ לש לודג רפסמל
 תינכותהש הובגה ריחמה תא םתועדומל תולעהל ידכ ,םילארשיל בושח הז רפס
 יקזנש לועה לע דמלמ רפסה .דואמ ךומנ רכשמ תויחה םישנמ םויה רבכ הבוג תאזה
 ימ לש םירבחו החפשמ יבורק לע ,תינקירמא הרבחה לע וליטי דוע תאזה תינכותה
 תאו ,(תאזה תינכותה תא ודסבסי םמצע ךומנה דמעמה ינב ,רמולכ) תינכותב םייולתש
 םידליה לש תולוכילו ,וללה םישנה לש תישפנהו תינפוגה תואירבל םירישיה םיקזנה
 .םמצעב ינועה ילגעממ תאצלו גשגשל ןהלש
 רואל אציש ,שורגב הלכלכ ,ךיירנרא הרברב לש הרפס תא בטיה םילשמ רפסה
 רכשב םימייקתמ דציכ והומכ ריהבמו ,הז רודמב אוה םג רקסנו תירבעב הנשה
 .ויתחתמו םומינימ
Arthur E. Farnsley II (2003). Rising expectations: Urban 
congregations, welfare reform and civic life. Bloomington, Ind.: 
Indiana University Press. 136 pages.
 תונויסינה תא הז רפסב ןחוב ,תדה יתורישו ריעה לש םוחתב בתוכו רקוח ,רבחמה
 םיתורישה ןתמל עגונה לכב תופתושל תירבה־תוצראב תויתדה תוליהקה תא םותרל
 ןבצמ לעו ,דחא דצמ תאזה הייפיצה לע עיבצמ רפסה .יתליהקה חותיפהו םייתרבחה
 תוליהקה לש תלוכיב תוזכרתמ ויתובושת .ינש דצמ תוינוריעה תויתדה תוליהקה לש
 המרופרה ןיבו תויתדה תוליהקה ןיבש רשקבו ,תויהל ןהמ םיפצמש סיסבה תויהל תויתדה
.הב םייחה הלאל תוירחא רתויו רתוי הליהקה לע הליטמה – החוורה יתורישב
Christina E. Newhill (2003). Client violence in social work 
practice: Prevention, intervention and research. New York: 
Guilford Press. 278 pages. 
 עוצקמל םיעיגמ םיילאיצוס םידבועש תורמלש ,ןעוטו םירקסו רקחמ לע ססבתמ רפסה
 תויאר שי ,םהיפלכ םימילא ויהי םהל רוזעל םיצור םהש םישנאהש םיפצמ םניא םהשכ
 םיילאיצוס םידבוע יפלכ תוחוקל דצמ תילולימו תינפוג תומילאב היילע תמייקש ךכל
 תומילא תעינמ לש תויגטרטסא עיצמ רפסה .תירבה־תוצראב תורישה תורגסמ לכב
 תויפיצפס  תוצלמה  עיצמו  ,הכרעהו  רקחמ  לע  תוססובמה  תומילא  םע  תודדומתהו
 םיכרד םג עיצמ רפסה .תיב ירוקיב ללוכ ,תונוש תוריש תורגסמב םינכוסמ םיבצמל
 חתפל םיארוקל עייסל ידכ םירקמ יחותינב הוולמו ,תורישל תוחיטב תינכות תנכהל
 .הז םוחתב תויונמוימ159  ןושאר ןויע 
Janna Malamud Smith (2003). A potent spell: Mother love and 
the power of fear. Boston: Houghton Mifflin. 289 pages. 
 עודיה ירוהה שגרב תקסוע איה הז רפסב .תרפוסו תיגולוכיספ איה תימס דומלמ הנאי
 עיגהל הכירצש הדליל וא ,הלילב התיבה בושל רחאמה דליה לש ומולשל דחפ לש
 לע תערכמ העפשה לעב אוה ,תימס תנעוט ,דליה ןדבואמ דחפה .רפסה־תיבל דבל
 .תישונאה הירוטסיהה ךרואל עינמ חוככ ןוכנ ךרעומ וניא תאז םע דחיו תוהמיא
 ןתוא  ץלאמה  ןפואב  םידליה  תואירבלו  ןוחטיבל  תוירחאה  לטנב  תואשונ  תוהמיא
 תובר םיכרדב תועיגפל ןתוא ךפוה ןהלש דחפה .דימתמ ןפואב רמשמה לע דומעל
 תסרפנ העפותה .תיתרבחה היכררייהבו תיבב ,הדובעב ןהלש םוימויה ייח לע עיפשמו
 ,האופרב ץועיי ירפסב תוהמיאל םירבעומה םירסמה חותינל ךרד םג תאבומו רפסב
 .םינש תואמ ךשמב תורפסבו תונמאב ,היגולוכיספב
Eric Blyth and Ruth Landau (Eds.) (2004). Third party assisted 
conception across cultures: Social, legal and ethical perspectives. 
London: Jessica Kingsley Publishers. 288 pages.
 ר"דו  ,הילגנאב  דליפסרדה  תטיסרבינואב  תילאיצוס  הדובעל  'פורפ  ,'תיילב  קירא
 לואפ ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיבב הריכב הצרמ ,ואדנל תור
 תויגוסה םע םידדומתמ ויקרפש רפס וכרע ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב דלאוורב
 דחי ורבח הז רפסב .הדלוהב ישילש םדא לש ותוברועמ תררועמש תושקה תומלידהו
 ןוחבל ידכ תושבי שמחב תונידמ הרשע־שולשמ םינווגמ ןיינע ימוחתמ עוצקמ ישנא
 רפסה .ףסונ םרוג עויסב הירפה לש םייתאהו םייטפשמה ,םייתרבחה םיטביהה תא
 םינבמה ,תוחפשמ תמקהב הנידמה לש המוקמ ןוגכ ,תונוש תויתרבח תויגוסב קסוע
.ודוקפתו ףוגה יקלח לש ירשפאה רוחסמהו "החפשמ" חנומה לש םישדחה תוגשמההו